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I
I pulasas donde nadie se preocupa ni seentera apenas de tales perdidas.
1 Hay en Barcelona familias que viven
, muchos años en la misma casa y se des~
...... conocen en absoluto. Las izquierdas se preponen celebrar
V y último Por mi parte no puedo remediar creer- varios actos conjuntos, en el que tomaran
Todas las contlenl.Jas y empresas gue- me en Barcelona planta exótica aún ha- parle oradores de las diferentes agrupa-
Treras en las que se hace uso de ,los pro# I El joven enamorado en la ciudad, se , biendo pasado en ella casi lada mi vida: ciones para terminar con uno monstruo
gresos de la balfstica, de la Ingeniería, de reune con su amada en las calles antes o I y como he dicho ya en otros trabajos, ja- en el aeródromo del vecino pueblo de Ba-
la aeronlllUtlca, inician el combate con las después del trabajo o bien en casa de la I mils me he aclimatado con entusiasmo a rajas.
modernas armas, para terminar por la po- última teniendo siempre por delante los esta vida, y si mis hijos no me ligaran a Esto demuestra que llegaron a una in~
sesión del terreno en lucha cuerpo a cuer- muros altfsimos de tos edificios que ape~ J. ella para darles profesiones de las cuales teligencia preeJectoral, cuando menos,
po con la bayoneta, con el s.a
ble
, etcéte- \ nas deJan ver a vista de águila un trocito I vivan en el porvenir, me faltarla tlempo Forman esta coalición Izquierda Repu.
ra, y este final es el que decide la ~errota de cielo. p!lra volar en vuelo sin escalas al valle bJicana, Unión Republicana, partido Na-
o la victoria con la huIda o la c~nqUlsta del En las calles mas importantes o plazas 1poético y hermoso que meció mi cuna, y cional republicano y socialistas.
terreno por uno de los combatIentes. t públicas ve algún jardln no agreste con alll echar el ancla definitivamente. Cada cual trata de mantener sus posi-
La voluntad fuerte, en~rgicament~ des- todo el encanto de la Naturaleza, si no.ar-I Las conclusiones de esta cuestión con- clones irreductiblemente y nadie piensa
arrollada en la consecuclon de un fin, es tiflcial, puesto slU por la mano de los lar- slderadas en el juicio individual son éstas: en el estrago que se produce con esta lu-
la que siempre vence. Por eso, e~ valor, I dineros municipales: los árboles simétrica- l._ Es un error creer la vida de ciu· cha en que derechas e Izquierdas no se
consecuencia de la fe en los destlOos de 1mente alineados en filas unIformes care· dad superior a la vida de los pueblos: és- conceden cuartel.
la patria, de la nación. es el que hogaño Icen del encanto de los bosques naturales. tos son el sosten de aquella. El discurso de AZaña en Valencia ha
como antaflo decide la viciarla; no basta de las 2faciosas y esbeltas alamedas que 2.- Infiere gran dafto a la patria en dado la medida de lo que puede esperarse
la Inteligencia; la ciencia de guerrear, pre- se alzan en las riberas de los rios, en las general esa infundada fascinación de las del sector en que aquel se mueve.
cisa ante todo y sobre todo la fé, la volun- cuales anida el ruiseñor, cuyo canto ar~ ciudades sobre la juventud. Unas declaraciones de Calvo SoteJo en
lad f~rrea en la consecución de un fin. mónlco y divino habla a los anamorados 3.• Creo que realiza una obra merito- el 'lA B C) de hoy, Indican que tampo-
Hojeando los episodios de la f?rmida- aquél misterioso leneuaje lleno de senli- ria todo aquel que hace ver la verdad a ca en el que este representa eziste el me-
ble guerra europea encontramos ejemplos miento que solo los enamorados penetran los lnJ:pertos. nor propósito que puede intentarse una
frecuentes de ello. Al efecto,.clt~re la o~- cumplidamente: apenas ven en la ciudad 4.· La conveniencia y prosperidad de I era de paz Que permita la convivencia.
den dada por un jefe de los e¡émtos bell· un pájaro, una m6riposa que son ornato y Espai'la ganará mucho cuando los na.cidos ¡Los partidos esl.lin ezactamente ~n pleno
gerantes al lan~r su columna a la con- encanto de la campifla.. en el pueblo no le abandonen. y dediquen I plan de t'atalla, fomentando el odiO y con
quista de dos colmas en el Norte de Fran~ Por el.cepción ven una salida o puesta su inteligencia y su vida a protegerlo y él la guerra civil. mientras el seftor Le-
cia: tNuestro destacamento tiene po~ ml- . de sol, y en fin. todo contribuye a meca- elevar por medio del trabajo su nivel de ) rrouz piensa en liquidar los sucesos de
slón cortar las1fneBl de defensa eneml~as. nicar o por lo meno! restar paesla a las cultura. t Octubre y en restabltcer la normalidad
El ataque será a la bayoneta; cualqUiera idlllcas ternuras de los enamorados. 5. I Si le abandonan que solo sea tem~ • constitucional para resolver el paro obre-
que sea la intensidad del fuego enemigo, En el pueblo estiln los jóvenes en ese poralmente para sus estudios y para ad- ~ ro, llegar a la reforma constitucional y a
no se le contestará hasta apoderarse d~ dichoso perlado de la vida rodeados de quirir preparación especial y desarrollarla la renovacion de los ayuntamientos y pa-
las cumbres. Quedan autorizados 108 ofl- todo lo que embellece y da realce al amor: en la agricultura y ganaderfa todos aque- , ra preparar el presúpuesto de 1936 con
ciales para eliminar a los que retrocedan). les rodea la Naturaleza llena de esple~do- 1I0s que tengan patrhnonio agro pecuario: • vistas a la nivelación.
El valor dvico que a:obierna al mundo res, obra maravillosa del Autor de la Vida: los que procedan de familias artesanas, l Tal como están las cosas y la situación
ha sido siempre la caracterfsUca de los todo les habla de Dios. y poco les habla que vayan a perfeccionar sus artes en la de los respectivos partidos es algo atrevi.
grandes hombres y de los grandes pue- de los hombres: y en los dfas perfumados ciudad. pero con la vista y la intención do hacer ciertos calendarios.
blos. Por su orgullo patrio Anibal atra- de abril y mayo paseando por las encan- puestas en el pueblo natal, a donde vol~ I Contra la coalición de izquierdas llene
vesó los Alpes y lIea:ó a las puertas de tadoras veredas silvestres, viendo ondu- verán a practicarlas. , .que surgir potente la de las derechas,
Roma y Alejandro Magno, venciendo con lar graciosamente los sembrados de ce· 6.• y ultima. Es un error creer las ciu- arraslrando con ella al centro para una lu-
su ej~rcito obstilculos Insuperables, llegó reales 8 impulsos de la brisa, o bien sos- dades lue;ar de placer y de diversión: si cha electoral, que todos calculan que pue-
hasta las orillas del rlo Hidaspes en la In· teniendo dulces coloquios en las noches acaso. lo son para los potentados. para los de sobrevenir en los primeros meses de
dia. de los plenilunios estivales. sienten a rau· poseedores de riqueza material en gran 1936, o sea cuando las Cortes hayan re~
La Historia está llena de empresas te· dales la poesía. tomando todo en los pue· escala: para la mayor(a de las gentes que suelto respecto a la propuesta de la revl-
merarias, fruto de la fé en la nacionali~ bIas en ese dichoso perlado aspecto de dependen únicamente de su esfuerzo per. 1 sión constitucional.
dad, que la posteridad admira, como la verdadero paralso. 80nal, la ciudad es más lugar de esclavi- ¡ Basta leer lo que: hoy dicen en
de los saguntinos y numantinos, las de y cuando. en fin, en todas las edades, tud y suplicio que lugar de placer. . tA B C., además del senor Lerroux, los
Napoleón en Sus campanas, etcétera. en los pueblos no circulara la ponzoña d,e Cuando en los pueblos se queden todos sei'lores Gil Robles. Goicoechea, Calvo
Si queremos averiguar por que perecie- la pasion política que divide a los vecl- los que en ellos nacen, asl ricos como po· ! Sotelo, AJvarez (don MelQuiades) y Mar-
ron tantos pueblos encumbrados al plná- nos en odiosos antagonismos antlfrater- bres. y cuando deje de decilse en ellol tínez de Velasco para comprender la lu-
culo de la gloria, por qué Roma anles r~ina nales, hay en los distritos rurales m~yor de los chicos que descullan por su ~ran t cha que nos aguarda.
del mundo, finalizó a manos de los bllrba· cordialidad, ambiente de vida n!lh familiar inteligencia cmal empleados para viVir en I ¿Con quiénes se ampliaré la base del
ros, hallaremos que estas cafdas tuvieron que da a la existencia mayor agrado y pueblo) y esta funesta frase se. sustituya Gobierno, que se propone por alguno"
oor causa el desfallecimiento del valor cf~ atractivo, que la indiferencia ciudadana, por esta otra testas chicos sbn preferen· f para presidir la pró.lima lucha electoral,
vico, de 18 fé patrlotiea. Esta f~ que ha~ donde se ven todos los d(as semblantes temente los que deben quedarse aquf_ s.e, con él fin de.ase~u:ar la mayor imparcia-
ce héroes y hace mártires es la que salva completamente desconocidos. habrá dado el gran paso para el porvemr lidad en los Comlclo~?
a los pueblos y 108 libra de la opresión. ,.. 1 esplenderoso de los distrit~s rurales, y yo I El senor Golcoeche~ propon~, como
La voluntad patriótica fuertemente por consigulrlo, haré sIempre cuanto medio de llegar a una IIllellgencla de las
. I Cuando sobrevienen desconsoladoras I t ¡ l. nearraiitada, es la intensidad de la naclona • pueda, derechas todas para as e ec~ ones, •
pérdidas de ¡eres amados que constante· M. CLAVERIA cesidad de un programa mfmmo en orden
MIGUEL ANCIL mente produce la fúnebre guadai'ta de la Barcelona mayo 1935. a la reforma constitucional y enumera
..__ltlN I=_IHIII muerte, hay ."ás consuelo al ver particl- ••__ HIR algunos de los puntos que, a su juicio,'1 11• .-rIIIMIIIlIIIllllllm h t seme ._ llIIIII 11111 usas
par de nuestra pena 8 mue os o ros - puede abarcar y entre los cuales es pro~
jantes nuestros, que sInceramente se aso- Compre su DICCIONARIO bable que no lleguen a un acuerdo las
clan a nuestro dolor en los pueblos donde t' t mismas derechas de un modo absoluto,
todos se conocen, que en las ciudades po- en es a Impren a.
•
•






















Hablemos ahora de 111 cEsflngu, de
Greta Garbo.
Nacida en Estokolmo. hace honor, por
su frialdad. al clima del pais ñata!.
Sus padres, unos modestos comercian-
tes, vivian aglomerados en un reducido
piso de una populosa casa de vencidad.
situada en los alrededcres de la ciudad.
Greta. en sus primeros anos, fué em-
pleada en una casa de modas, en la que
debido a la perfección de su figura, se la
eligió para posar ante un fotógrafo a fin
de dar a conocer algunos peinados, crea·
ción del establecimiento. Esta actuación
valió a Greta Garbo que se fijara en ella
un agente comercial editor de films publl~
citarios. •
Contrariada por el desen2"año amoroso
de ver partir para Francia a un compañe-
ro de la niñez, con el que pensaba unirse
para siempre. decidió cvivlr su vida•. Y
para ello empezó por ingresar en el con-
servatorio de Estokolmo, donde trabajó
dos años obs~uramente. PáSÓ más tarde
al teatro para 'interpretar los últimos pa-
peles femeninos de los repartos. Pero
aun medio oculta en la penumbra de los
templos del arte, no escapo a la mirada
escrutadora del director de escena cinema-
tográfico Maurlce StiUer, que creyó ver
en ella una futura gran actriz. Y la requi-
rió para que trabalase con él. y con pa~
ciencia e inteligencia la preparó para pre-
sentarla al públlco en cLa leyenda tle Gas-
ta Berling"
Su triunfo en esta primera producción
la abrió las puertas de Hollywood. .
Invlh:lda a trasladarse a California, Gre-
ta Garbo efectuó el viaje'arrlbando a la
cCiudad de cartón- no tan Umida ni tan
o
humilde como Marlene Dietrich. Moslró-
se desde el primer momento eni¡mátlca.
hermética. voluntariosa. altiva. despre·
ciando. incluso a los periodistas, tvidos
de (chismorreop. Una especie de resig·
nación en la que entratJ.a cierta dosis de
altanerla, la llevó a vivir obscuramente,
creando en torno suyo una atmosfera co-
mo la de Escandinavia, de la que parecla
guardar nostálgico recuerdo.
Greta Garbo se mostró cferoz •• Su pa-
lidez; sus guedejas rubias; la e:r.preslón
de su rostro y la delicadeza de su figura.
que la asemejan a un niño que ha crecido
demasiado pronto. tenlal'! entonces, y si-
guen teniendo, algo que oprime el cora-
zón.
Comparando la entrada en HolI)'wood
de Marlene Diet[ich y de Greta Garbo y
la linea de conducta Que una y otra s"
guieron. podria decirse que, Marlene era,
en el torbellino de aquella vida fastuosa,
deslumbrante, de cases. y de cestrellas.
la Cenicienta, en tanto que Greta Garbo
pnrecla algo asl cerno una princesa en
e:r.i1io, llegada del pais de los lrineos y de
la nieve al de los automóviles y las gran-
des orglas nocturnas. Una y otra, (vi·
viendo su vida. permanecieron al margen
de la que es propia de Hollywood y del
camino que habitualmente siguen las mu·
chachas bonitas que alli acuden deseosas
de hacer carrera rápidamente. A esta re-
serva deben la alemana y la sueca el ha·
ber conservado su personalidad y el haber
brillado, cada una en su plano. con luz
propia y tan intensa, que ninguna rival ha
lo¡rado obscurecer.
JUAN TOMAVISTAS
sa, hecha para captar el corazón de los
hombres sin lamentables trascendenctas.
PIS.UlB BRIOL
Huta el 15 de Junio, visite
la GRflN L1QijIDnClON .n
ALMACENES SAN JUAN
Olorón 2&5-35.
riamo del Alto Arap;ón, para que laa ncuniones
a uta regiOn franceu y las de nueltTOIl paisanos
a la vuestra, se hall:an cadll dia má. frecuentes
por lodos lo. medios de IlIcomoción moderna,
automóviles, IJ1()tocic!etas, etc, sin olvidar 'am-
bién por medio de los skis, cel deporte rey~ que
hoy en dla hice desaparecer las fronter1ls ante la
pista de nieve de nuestr.. mils altal montai\al.
Tod08 esos deportes de locomoclOn moderna y
también los de cfoot-balb. van multiplicando con
ellos las relaciones que tIInlos afectos engendran,
y también los de carácter comercial, que tanto
han de contribuir a que los linos que liempre nos
han unido a vosottOll, se estrechen en lo futuro
de msnera tan efectiva. ~ue produzan loa bene-
ficios que de ellos han de seguirse neu!llria-
mente.
No f1ulero molestar por mis tiempo vuestra
alenciOn, de.ea.ndo sinceramente que vuestra es-
tancia entre nosotros, os lIe8 gratisima y que du-
pués de la lucha que aabala de sostener con
nuestro joven equipo de foot·bell, clO8luf8 de
Sainte Croiu. oa sea motivo para que Vencedo-
res y vencidoa concluyan paz que afiance y con-
firme el aflcto que unen, seguro eltoy de ello. a
los dos equipos contendientes.
Termino, señore., deseando con mucha since-
ridad, todo e:énero de pra.peridades a vuestro
hermolo y glorioso paia, desde el punto de viata
turfstico y deportivo, y profiriendo este vitor, en
el que seguro estoy, me acompañarAn todos los
que en ute momento me oyen.
•
ne en compañfa de su marido y de su hi·
ja. Llegó allá humilde, como desorlentll'
da; pareda una provinci,ana que asoma,
_por primera vez, a una gran ciudad. Pero
laboriosa y tenaz. interpretó cEl ángel
azul. y su éxito tuvo resonancia mundial.
La atracción personal que indudable~
mente irradiaba de Marlene Dletrich, hizo
que se le aplicara el término de (su·ap·
peal_. puesto de moda entonces por los
cultivadores de ensayos filológicos y fI·
siológicos_ Fueron muchos los convenci-
dos de que Marlene Dletrich ejercla una
rara fascinación sobre los hombres, pro-
duciendose en todo el mundo un fenóme-
no de autosugestión, en virtud del cual
las masas llegaron a persuadirse de que
ia cestrella. alemana irradiaba (se:r. ap·
peal- y que, como lógica consecuencia,
los hombres se senHan atraldos hacia ella.
Esta aureola de popularidad, de admi-
ración, influyó no poco en su carácter,
haciéndola perder. casi por completo, la
timidez. Aprendió, y se aficiono, a vivir
entre homenajes, declaraciones de amor.
llegadas de todos los paises, Invitaciones.
cestas de flores, re&alos .•.
Cuando actuó con Marlene Dletrich
I Chevalier, su evolución fué mis acentua-
I da aún. Puede decirse que asimilo eso
que se llama (chio parisién, empezando
por emanciparse, divorciéndose de su ma-
rido, y acabando por vestirse de hombre
y fumar cigarrillo tras cigarrillo, aclima-
tandose. por completo, a la vida de Cali-
fornia. Es dedr. que la humilde crisélida
se convlrtlo en deslumbrante mariposa.
oy q fuerza de mostrar su cara y de e:r.-
hiblr sus piernas armonIosas y su descote
mórbido y bello, acabó por tener plena
confianza en si misma, que es mis de la
mitad del bita en la vida. Y por ello, qui
zá, halJegado Marlene Dietrich a ser con·
siderada como la mujer bella. en conjun-
to, seductora. irresistible. e. la cVenus




Vamos a hablar de las dos más grandes
figuras femeninas del cine: de Greta Gar-
bo y de Marlene Dietrich, a las que les
van saliendo ya terribles competidoras.
como Katherine Hepburn, por ejemplo.
tan poco linda como ellas, pero si tan
gran artista. aún cuando de cualidades
bien distintas, como Malene y Greta en-
tre sí. Sólo coinciden en una cosa, en que
ninguna de las tres es americana
Yero dejemos por hoya Katherine Hep~
bum. que ya le llegaré el turno para que
nos ocupemos de ella.
E:r.isten en el debut de Marlene Dietrich
y de Greta Garbo varias curiosas seme-
janzas, que nos proponemos destacar.
Marlene Dietrich, en Berlín, donde vió
la luz primera, era una modesta figuranta,
no muy en condiciones de llamar la aten-
ción de nadie por los encantos de su ros·
tro. casi nulos. Cantaba en los coros y
danzaba confundida entre las Olés modes·
tas y menos sugestivas de 8US campane-
ras. Pero un buen dia, el director de or·
questa, Rudolf Sleber, que habla adivina·
do en ella gusto y voluntad para el tnlba
jo, al que imprimía una rara belleza, se
enomoró de ella y con ella se casó.
A poco la casualidad DUSO a Marlene
Dietrich frente a frente de Josef von
Sternberg, que buscaba una herolna para
un personaje que habra imaginado. Van
Sternberg la estudió con atención. Con-
vencido de que aquella era la intérprete
ideal para su concepción, la hizo ventajo-
sas proposiciones y se la llevó a Holly-
wood. Marlene marchó a la Meca del ci-
y
GRETA GARBO
DEL MUNDO DE LA PANTALLA
Sus analoa-fas y sus diferencias
En el reciente viaje que los deportiltas jaque-
8eiI hicieron a OlorOn, se celebró en aquelle silO-
J:ática ciudad francesa un acto en IU honor y de
fet"vienle adhaslOn a Espai'la. En él M. Pierre
Briol pronllnció el siguiente discurso que trans-
cribimol por iuzgarlo de interél y como demos-
traciOn de cbmo en el Extranjero nOl ven y nos
juzgan.
SEÑORES:
Sin duda mi conocimiento de vue.tra bella len-
gua caltellena y también el conocer 105 18Z08 de
amistad, de familia y afecto que me unen a vues-
tro hermoso J glorioso pala, son causa de que el
nuevo alcalde de elta capital, senor Mendiondou, I
del clIal soy teniente alcalde me honre con el en·
eargo de desearoala bien venida.
No tengo que aseguraros el ~usto con que cum-
cumplo mi misión, pues mi buena calidad de fran-
cb, no enturbia nada el arifto producido por mi
convivencia con ustedel. las much.. vecea que
he tenido la alegria de permanecer en Espai'la.
Ni que deciros la simpatla y efecto con los que
sois recibidos en esta ciudad, que por tanlOS vin-
culas históricos, raciales y 4e muy buena vecin-
dad, está unida con AragOn y principalmente con
Jaca.
Aprovecho, senores, esta OCAsión para daros
la grata noticia que tanto mis compafteros da
conseja como yo mismo. desde el puesto a que el
voto de mis conciudadanos me ha llevado pon·
dremos todo nuestro buen deseo y Iss influencias
de que dispongamos, al servicio de realizar el
proyecto de que la carretera que une uta magni-
fica regiOn con la vuestra, esté en el mejor Ista-
do de conservación y sea objeto de 188 modifica.-
ciones necesarias para que el viaje que habeis
realizado 08 8ea en lo sucelivo mas agradable y
cOmodo. De esta manera podremos ocuparnos
mucho mejor con vuestros representantes del tu-
llIlHIU"IHIIIIIIKllNRllIlglllllllllllllllllllllllmll"llllllllm-llMllIlllltllll'hKltr'lIlllllllllllll1UllIIlIIIllllIlllIIINllllllMlllIllIIUIIlIIlII1lIIl1ll111lSl1lll1'1"ldlJIlIIllHIU_1l1t11
B. L.
Madrid 2 de junio de 1935.
NO OLVIDE LA
ORAN lIQUIDACIQN
DE Almaceoes Sao JUlO
y si eso puede suceder en el sector de·
rechIsta no qup.remos decir lo que habrla
de pasar con el de centro.
¿Están en condiciones las derechas pa·
ra dar la batalla sin ir de acuerdo con los
partidos que representan a quienes no ca·
mulgan ni con derechistas ni con izquler·
distas?
En ese núcleo fj~uran con justo y pre-
f~rente Iflulo los señores Lerrou:r. y don
Melqulades Alvarez y acaso se llame a la
parte don Miguel Maura, apartado aho-
ra de sus aliados de izquierda hace meses.
Queda todavfa mucho camino por ano
dar hasta que se est~ en el caso de convo-
car elecciones generales y no falta quien
crea--el señor Lerroux es de los optimis-
tas-qut. acaso se produzca un cambio en
las relaciohes de los partidos.
Quien no ha querido opinar en este con-
cierto de declaraciones hechas a cA Be-
con motivo de su glor"oso lrigfsimo ani-
versariO, ha sido el señor Gil Robles.
El jefe de la Ceda se ha limitado a de-
cir que este Gobierno tiene dos objetivos:
plan racional de defensa nacional y pro-
plIesta de revisión constitucional.
En boca cerrada no entran moscas y el
señor Gil Robles, desde que desempeña
la cartera de Guerra, se echb un randado
a la suya, que es una manera como otra
cualquiera de no hablar para no equi\'o·
carse.
Con motivo de estas declaraciones se
ve que e:r.lsle, por ahora, ~erfecta unani-
midad entre los jefes del bloque guberna-
mental en relación con los problemas pen-
dientes y en cuanto a la vida del Gobier-
no todos conflan que llegará sin quebran·
tos hasta que se apruebe la propuesta de
la revisión constitucional.
Alrededor de ésta se producirá la lucha
en las elecciones generales, puesto que
no habrá medio de conciliar a izquierdas
y derechas en asunto de tanta monta.
Si este Gobierno da al pals la sensa-
ción de que quiere administrar y poner las
cosas en orden, su posición se asegurará
y no cabe duda que ese es papel principal
y especialmente reservado al señor Goi-
coechea.
.'.
Esta tarde hemos cumplido el triste de-
ber de acompañar al cementerio el cadá-
ver de don Juan Alvarado, gran amigo
del marques de Alhucemas, que formó
parte del duelo.
El señor Alvarado fué subsecretario y
-persona de la confianza de Castelar, for-
mando parte. como diputado. de la mino-
rla posibillsta hasta que ésta se incorporó
al partido liberal.
Fu~ ministro de Marina, de Hacienda,
de Gracia y Justicia y de Estado y dirigió
algun tiempo como presidente la minoria
: liberal demócrata del Con2"reso.
Representó en Cortes el distrito de Sa-
i riñena durante muchos anos, recogiendo,
4. ~ la muerte del seí'lor Cama, las fuerzas
liberales de la provincia de Huesca.
~ Actualmente era presidente del Canse·
• jo de Administración de la Compaft(a
!M. Z. A. y consejero, entre otras entida-
des, del Banco Hipotecario.
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ADMINISTRACION
Va a fInalizar el primer semestre del
afta actual y todavfa tenemos pendientes
de cobro varios recibos del ultimo de 1935.
Rogamos a los Interesados tengan la bon-
dad de recogerlos en esta Administración
para facilitar la buena marcha de nu~stra
administración.
___,. U....__•••••••
La Jefatura de obras públicas, anuncia
que hasta el 21 de los corrientes admitirá
pliegos para optar a la subasta de obras
de reparación del firme en el kilbmelro 77
de la carretera de jaca al Grado, con un
presupuesto de 45.193'86 pesetas.
Llovió el dra de la Ascensibn y ha llo-
vido diariamente desde aquel día. Total
que el mes de Junio nos obsequia en sus
primeros dias con un régimen de hume·
dad molesto y perjudicial para las faenas
agrícolas de la época y para una buena
parte de los sembrados.
Se ha incorporado a su destino el nue·
va director de muslea del Regimiento nú-
mero 19 de esta ciudad don Juan Sénchez
Mayoral. Le agradecemos sus ofrecimien-
tos, deseándole grata estancia en Jaca.
La comisión pro monumento a Cajal de
esta ciudad, ha recibido el alto honor de
conced~rsele por la presidencia del Con-
sejo de Ministros. carácter oficial para
que con tan autorizado titulo realice, en
favor de su proyecto de levantar un mo
numenlo al insigne espaftol, suscripciones
para tan patriótico fin en toda la peninsu'
la y en las republlcas hispano-americanas.
,
IP-_.
Si quereis amueblar vuestras casas no
olvideis que en la Ronda de San
Pedro núm. 10 hay montada una fá-
brica de muebles que produce para dar-
los medio r~galados. En la citada fábri-
ca se dan presupuestos gratis de gabi-
netes, cernedores. despachos, recibido-
res y de toda clase de muebles. Visiten
la Exposición permanente que habrá en
108 locales de la Calle Mayor, nú-





La. condiciones y obligaciones aprobadas para
eon el adjudicatario hAllanae de manifiesto en 1.
Secretari. Municipal durante las horae hilbilec
de despacho.
Jaca 3) de mayo de 1935.
ENRIQUE BAYO
MODELO DE PROPOSICION
Don........••. natur.l de ....•.... domiciliado
en ..•.••.... num ... ent.rado del anuncio y con-
diciones fijadas para el concurso de 1011 terviciol
de reposición de lámparas de slumbrado publico
y dependencia8 municipales y de las reparacio-
nes en laalíneas correspondientes .sl como tsm-
bién del cuidado y via:ilancia de 111. bomba de ali-
mentación del depó.ito de agua potable, turbina
que la acciono del propio depó.ito e instalaciones
anej.s, se compremele a efectuar lo. muciona·
dos servici08 por el precio de .........• peeetas
'" .céntimos (en letra).
Jaca .•..de ....•..... de ....
(Firma)
En Buenos Aires, a donde trasladó su
residencia hace ya varios aftos, falleció el
dla 22 ultimo. el mMlco don Manuel del
Olmo Femández, de prestigiosa familia El Instituto de Segunda Enseftanza,
de esta dudad. ! inauguró la semana ultima su exposición
Esta noticia nos ha causado hondo pe~ I de dibujos. Todos los días la visita publl·
sar. Nos unió al seftor Del 01010 buena y I ca numeroso que hace elogios y comen-
sincera amistad y de ella guardamos gra- I tarios muy fHvorables para los trabajos
tos recuerdos. En el ejercicio de su difiCil! a1ll reunidos y que dicen de la provecho-
profesión se destacÓ por sus aciertos y sa labor realizada por los alumnos de es·
amor al estudio que le conquistaron pres- te centro docente. El profesor señor Me'
tigios y le acreditaron justamente. .. lera es muy felicitado, como profesor y
Descanse en· paz y reciban su apenada como expositor pues en esta sala se ad-
viuda doi'Ja Dolores Rocatallada, hijos, mira tambl~n un bello grupo escultórico del
hermanos, muy en especial los seftores que es autor y que simboliza la maternl-
de S. Marcuello de esta dudad, nuestro dad. Esta obra muy inspirada y de factu·
pésame sentido. ra acabada está destinada al Centro Se-
cundario de Higiene Rural de Jaca.
Para despedir al señor ¡raehela. nuestro
amigo y colaborador, el lunes último un
grupo de amigos y admiradores le obse
quiaron con comida inlima en el Hotel La
Paz. El acto, muy cordial y simpático, re-
sultó por la calidad de los reunidos, por
las actividades por ellos reprtsentadas,
un homenaje sincero y sentido de la ciu
dad al poeta que deja aqui recuerdos inde·
lebles y que ha sabido cantar, en bellas
eltrofas, las bellezas pirenaicas, las ges-
tas y glorias de esle p&is que ~I tanto ama.
Cómo sentimos todos su marcha se lo
dijo con sencilla elocuencia el Juez de Ins·
trucción señor Espuny al ofrecerle el ban-
quete y después todos los comensales en
discursos llenos de emoción. El sei'Jor Ira-
cheta leyó unas cuartillas muy inspiradas,
sentidas y emotivas agradeciendo el ho-
nor que se le hacía y reflejando los re-
cuerdos que de aquf se lleva y el hondo
afecto Que siente por Jaca. por tantos






























Sanocal id. . ..•.......•........•.
Salganal id. . ........•.•...••...•.
Of.lmol°it!cos ......• , .
OdontológIcos , .
Extracdones d4!nt&rias .•..••.•....•.• ·••
Olorinolaringológic08 .........•...•......
LAmpara de cuarzo .
Otroa ; ";" ..
Kahn ...•.•.....•.....•.•.....•..•...•.
Wassermann. .......•.••.............•. 2
Meinicke ....••...•••.....•.••.•...... , 13
13
Orinasanalizadaa....... 14
Lec~es de mujer.. .. ,.................. 3
Aglutinacione......... .....•.••..•.••.•• 8
Esputo. . . . . .•.••. •. .. .•.•. . . .. . . . .•.•. 9
Exudados.............. ....... .•. ...... 15
Heces.. .. . . .. .. .••. .. .• . .. . . .•. .• . . . .. . 2
Fórmulas leucocilaria8 '0·:-'-,22
Total .........•..•. 81
DON ENRIQUE BAYO LUCIA, ALCALDE
PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE LA MUY EJEMPLAR CIU-
DAD DE JACA
Hsgo saber: Que el Excmo. Ayuntamiento de
mi presidencia ha acordado .brir concullO par. l.
adjudicacion de los siguientes servicio•.
l.· Reposición de I6mpara. de alumbrado pú-
blico y dependencia. munlcipalel ui como las re-
paracionea necell8riaa en las nneaa correspon·
dientes, siempre que el coste de dicha. repar."
ciones en material nuevo, no exceda de VEINTI-
CINCO PESETAS Y
2." El cuidado y vlgllanci. de la bomba de ali-
mentación del depb8ito de agua potable, de 1.
turbina que la acciotla, del propio depeaito e ins-
talaciones anejas.
Los anteriores 8ervicios han sido estimadoa 11.
los efectos de la licitación en TRES MIL NOVE-
CIENTAS PESETAS en baja.
Pafa optar al com:urao sera requisito indiepen-
sable el depósito provisional del 5 por lOO del ti-
po fijado en 111. eala Municipal o en la General de
Depósito., con la oblij{ación de elevarlo 11.110 por
ICO en caso de .er adjudicado a fin de con.tituir
)a fianza definitiva exigida 11.1 efecto.
El plazo para optar al concurso lleró el de
veinte dlas héblles contados del 8iguiente en que
aOllreciere inserto el presente en el BoleUn Ofl-
cial de la provincia, siendo por tanto el dla de la
apertura de 108 pliegos 11.1 aiguiente dla transcu-
rrido el plazo de exposición.
Los pliegoll deberan presentar8fl con arreglo
al modelo que 11.1 pie: se sellala extendido en papel
timbrado de la dile 6.', acompaflándoae 411 res·
guardo del depósito provi!ional y cédll.ls peno-





Total general de servicio. realizados du-
rante el mes de Mayo................ 1.128
Jaca 3 de Junio de 1935. - El DiredOl" del
Centro, Tom4s Martill.
Servicio de pr~sttruclbn
Prostitutas rec.OIIocidal...... .. .. .•.••. 93
Servicio de Inmunizaciones
Vacunaciones 8btivariólicas,..... . 55
Id. antituberculOSB!I.. 8
Total.............. 63
Servicios en el laborarorlo
urnml 'mIIUID I."m











RlildiogTaf{al ... .... . ... .. .•.... . ... .. . 5
Radioscopi... .•• .. ...• .•..•. .. .••• . .. . 10'2
Tot.l........ ...... 107
LA UI'UOl'
Director del mismo Dr. D. Tomél Martrn Her-
nández.
Resumen numérico de los trabajOfl reetizadotl
en eate Centro durante el mee de Mayo 1935 en el




que falleció en Jaca el 25 de Mayo último
1'1. 1. P.




Dar{1n principio el dla 10 a 188 8 de la mallana en
la lalesia del Carmen. en .ufragio del alma de la
eenora
Sel\ora:
¿II. encuentra el estampado de su
Quol07 y I S I T E
ALMACENES SAN JUAN
AIII encontrará lo que desea,
por ser la mejor orientada
EL DEBUT DE LA COMPAÑIA
por descontado estaba que el debut de la
campañil! de elenco tan completo como la
Que dirige Jose Ysbert y que con Milagros
Leal. Maria Srú y Salvador Soler-Mari,
comparten hitos en cuantos teatros ac-
túan. serfa en Jaca un acontecimiento.
El público poco numeroso pero escogi-
do. demostrando su buen gusto con su
asistencia, premió desde las primeras es-
cenas la labor de tan notables artistas.
dándose el caso, desde los primeros mo·
menlos, de premiar con sus aplausos los
mutis y frases que asilo merecfan.
De la obra nada tenemos que decir
puesto que la crítica de Madrid y provin-
cias dijeron ya sobre ella todo 10 que h8~
bis que decir cuando su estreno. Bástenos
añadir que entendemos es una de las me-
jores producciones del gran Muftoz Seca
y Que no ha podido encontrar el autor
mejores intérpretel para ella, que estos
famosos artistas.
fodos muy bien y para todos hubo
aplausos en abundancia. José Ysbert, co-
mo siempre, el amo de lA escena cómica,
nos hizo pasar una buena noche, María
Brú, la gran dama de c~cter, muy bien
en el papel de esposa de (lon Pompi, Mi·
lagros Leal siempre la damlta joven tan
acertada en su papel como oportunísima
en sus rápidas contestaciones a IU encar-
nizado y amado rival. Carmen Prendes,
en su papel de Reyes, nos hizo pensar
muchas veces en lo grande que debió ser
fllraón, cuando sus cdescend!entes) son
como ella.
En resumen, los seftores Soler~Marl,
Pozanco, San Juan, Navarro, San Miguel
y todos como para recordar por mucho
Ilempo IU actuación.
Hoy se despide la compaiUa, que ma~
nana tiene que debutar en Calatayud de
paso para Madrid, y dará dos funciones
en nuestro teatro. Por la tarde, a las siete,
un precioso sainete que se titula cLa chi-
ca de la pensión), de una gracia fenome·
nal y que es un éxito personal muy gran-
de de Milagros Leal. Y por la noche en
función de despedida aJas 10 y tres cuar-
tos, cEI padre soltero», una obra de hito
grandioso, traducción de Tomas Borrés,
exclusiva también, como todas las que re·
presentan, para esta compañfa.
Despu~s del éxito de ayer au¡:uramos
dos brillantes entradas hoy, ya que es de
esperar que en jaca hay público de buen
2usto abundante para llenar el teatro, y
ahora hay que demostrarlo queridos jace-
tanos, que ocasiones como ésta se presen-
















































ofrece sus servicios en Me-
dicina: y Clrujfa Ileneral y ad-






I ff~LftnEftTO rftnn su ftrLICftCIOft
De mucho interes para los agrlcullores
UNA PESETA ej.mplar
L1br.rra ABAi> Jaca
..11 _ 11 11111.1111 1IR.·nnllHlIIII 1IIII1I111l1'_.
Suscrlbase a L~ UNIÓ"
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA.. .. • ... ..... 1 pie. trime.tre
Resto de Espai'ia .••. , 5 ptas. ano
Extranjero ..•.•.•••• 1'SO) )--_.,---
Casa con grandes bajos, huertoy cuadras, propia para la-
brador. sita en buena calle de esta ciudad,
se vende en buenas condiciones. Dirigirse
a esta imprenta.
Banco de Crédito de Zara~ola
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista _. . . . • . .• 1'[0 o/. anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
Iimilativas.- , . . . . . . . . . . . . • . . 3 °/0 •
B) Imposiciones a plazo de tres meses... 3 % •
Imposiciones: Imposiciones a seis meses. • . . . . . . . . 3'60 % •
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 % •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edificie propiedad del Banco:
I NDE P E NDE NelA, núm. JO y 32 - - - Zaragoza
';J
CAPITAL 12.000.000 d. p...... - I - FUNDADO EN 18~&
l M,,:rOI, !'I".II. 26 BISSucursal de JAC.t~: APARTADO, "ó•. 3________-.:TBÚFOSO, l'IÓII. 63
Se vende un .olar con ca·
sa, cuadras, pa-
jares y jardln. sito en la calle Puerta Nue·
va N.O 1 Y un carro seminuevo: Para tra-
tar Costa 11.
CO"CU~SO i>E LA' MUÑEC~
de "Almacenes El Siglo.. -- Jaca
SUCURSALES EN: AlnA, A18¡on. AltMllate del Arzobispo. Alcaftiz. AleonA, Almunia de
D.' Godina, Ayerbe, Barbaltro. Borja, Canfranc-Araftones, Epila, Gallur, Graua,
Hijar, JACA, Monzón, MOnlta de Jalan, MoreUa, Puebla de HiJar, Tall1llrite de Lile-
ra y Vmafnlnca del Cid.
AGENCIAS: BenatMIrre, Calanda, Fortanele y VilIores.
AGENCIA URBANA: E.cuelu Plas mim. 66, Zar-.¡oza.
CrMitos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrl..- I
les.-Depósltos .-Cambio de Moneda .-Glros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerclales, etc ... y en general toda clase de operaciones BancarIas
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.' de Enero de 1935 y a virlud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia general y obligatoria para toda la Banca operente en Eapana, elle Banco no pOdré abo-
nar intereses superiores a 1011 s;&;uientes:
Lea usted LA UNION I
I
H. correspondido la mun.ca, ,or haber accrtado los cuatro nom-
bres, • don. C.rmcn Pina. de ZaralloUl.
Abierto el sobre quc tenIa depoaUado el Notario de JACA, han re~
aullado llamarse
COPLft5 DE MFI5TO
MIIII...IIIllI__IIHlII_IIMMIIIIIlIllIIIU.IIIIIUUulllllllllllHlHlllll\lll.1lI11 I 1.lIlI!llMIHIMllIlIllIIIllIIlIIIU'I'IIIIlIII'IIIIU 1111 l' IIMl11
PABLA. CONCHA, ANTONIA, GREGaRIA
Precio del volumen: 3'50
De venta en la Imprenta de este perlbdico
Se encarece al público la adquisición de
este libro, por destinarse su valor Integro
a la colecta, Iniciada por (Heraldo de
Aragón), a beneficio de 111 viuda e hijos
del malogrado poeta.




















en todas la. anchuras ., dibujos a
precios mu., economico••
Servicio rápido de loda clase de piezas FORD
PASEO DE LA CANTERA
TELÉF'ONO 90
VIUDA DE ANTONIO ARA
Concesionario exclusivo para esta provincia:
ttumberfo Sovio
.
Compre usted en este nuevo establecimiento. instalado con las
máximas garanUas de higiene y limpieza
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